


























































































































































































































































































































































































































































































18　BOISSONADE，Projet de code civil pour l’empire du japon accompagné d’un



































39　BAUDRY-LACANTINERIE et TISSIER，Traité théorique et pratique de droit civil，t.，
32，4e éd.，nos 64 et s.，pp 58 et s.
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